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“Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi 
manusia yang berguna” 
(Einstein) 
 
“Ancaman nyata sebenarnya bukan pada saat komputer mulai bisa berpikir seperti 
manusia, tetapi ketika manusia mulai berpikir seperti komputer” 
(Sydney Harris) 
 
“Pahlawan bukanlah orang yang berani meletakkan pedangnya ke pundak lawan, tapi 
pahlawan sebenarnya ialah orang yang sanggup menguasai dirinya dikala ia marah” 
(Nabi Muhammad Saw) 
 
“Aku akan berjalan bersama mereka yang berjalan. Karena aku tidak akan berdiri 
diam sebagai penonton yang menyaksikan perarakan berlalu”  
(Kahlil Gibran) 
 
Sekarang atau tidak selamanya. Karena kita bisa menghentikan tindakan, tapi tidak 
dengan waktu.  
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Dengan segala kerendahan hati, cinta, dan doa, karya ini penulis persembahkan untuk : 
 
Keluarga, khususnya ayah dan ibu serta kakak-kakak atas 
doa dan kasih sayang yang tidak pernah berhenti dan selalu 
memberikan dukungan yang sangat besar. 
 
Orang-orang yang telah mendukung dengan kasih sayang 
dan cinta dalam perjalanan hidup penulis. 
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 Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dewasa ini sudah 
sedemikian pesatnya. Berkembangnya teknologi semacam ini, sedikit banyak 
mempengaruhi mahasiswa yang berhubungan dengan efikasi dirinya. Dimana 
mahasiswa sering mengesampingkan tugas–tugas yang diberikan oleh dosen, dan 
terkesan menunda-nunda pekerjaan tersebut. Kebanyakan mahasiswa seperti 
ketergantungan pemakaian telepon seluler mereka yang tentunya dapat menjalankan 
aplikasi internet khususnya jejaring sosial Twitter. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui hubungan antara penggunaan jejaring sosial Twitter dengan tingkat 
efikasi diri akademik pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Angkatan 2013-2014 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebanyak 100 subjek dengan penentuan ialah 
mahasiswa Fakultas Psikologi yang masih aktif mulai dari angkatan 2013-2014 dan 
aktif menggunakan Twitter. Pengumpulan data dengan menggunakan skala yaitu 
skala Efikasi Diri Akademik dan skala Penggunaan Jejaring Sosial Twitter dan 
dianalisis menggunakan teknik korelasi Product Moment. 
 Berdasarkan hasil yang diperoleh ada hubungan negatif antara penggunaan 
jejaring sosial Twitter dengan efikasi diri akademik. yang dilihat dari Koefisien r= 
sebesar -0,311 p=0,002 (p<0,01) dan untuk (r2)= 0,097 atau sebesar 9,7% sumbangan 
penggunaan jejaring social Twitter terhadap efikasi diri akademik. Serta ME : 39,72 
dan MH : 40 untuk efikasi diri akademik, sedangkan ME : 97,00 dan MH : 90 untuk 
penggunaan jejaring sosial Twitter.  
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